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ABSTRACT
Sistem jaringan transportasi angkutan darat tidak pernah lepas dari titik simpul atau terminal yang menghubungkan suatu daerah ke
daerah lain. Kota yang berkembang, transportasi massal sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan harus di atur sedemikian rupa agar
tidak terjadi kesembrautan dan kemacetan kota. Sehingga kelancaran dan kenyamanan pada angkutan transportasi umum dapat
terwujud.
Terminal angkutan umum merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,
perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 
Lokasi perancangan terminal angkutan umum tipe B ini terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.
Mengingat Lhoksukon yang belum lama ini di jadikan sebagai ibukota kabupaten aceh utara sehingga keberadaan terminal ini
mutlak diperlukan. Tujuan utama dari perancangan ini adalah menyediakan fasilitas publik berupa Terminal Angkutan Umum Tipe
B di Lhoksukon, sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra
dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan untuk mengetahui kondisi fisik dari lokasi perancangan, studi
literatur dan studi banding dari berbagai sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan terminal angkutan umum. Tahap
selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak, peraturan
pemerintah setempat dan kriteria perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta ditemukan pemecahannya yang selanjutnya
dijadikan konsep dalam merancang â€œterminal angkutan umum tipe Bâ€• dengan tema arsitektur modern.
